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Manso – Grotte dell’Inferno
1995 – Sondage n°272
Jean-Denis Vigne
1 Ce sondage a permis d’éliminer la  grotte dell’lnferno comme lieu d’origine de l’Ours
trouvé  en  Corse  par  F. Major  en 1906.  Pour  conforter  l’hypothèse  d’une  supercherie
scientifique dont aurait été victime l’inventeur, il faudrait s’assurer qu’il n’y a pas d’autre
« grotte de l’ours » en Filosorma, ce qui nécessite de nouvelles prospections au-dessus de
1000 m d’altitude. Plutôt que de lancer cette lourde opération dès à présent, il semble
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